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にっき結果 を求めた｡ Systemの Hamiltonianは,
B A B
升 ニ ーJl ･ESiSj-J2(i!kSiSk･jfzSjSLト 叫 Si--hBfSjl'j 1
(1)
状態和 (partitionhlnCtion)は,














Z - ∑ 叫 ,C2, S｡,SB )eP 'J IEl+J2i2)zgA･SB･zsStA-S B (3)
ここで,
zN - (ZA ･ZB)1/ 2- ePm(hA･hBV 2 : Normalfugacity
zst- (ZA/乞B)1/2- eβm(hA-hBレ 2 : Staggeredfugacity
staggeredfugacityplane(zst)について状態和の零点を求める｡
つまり,
sAfsR( sA,SRfjl,i2 " Bl,42,SA,SB )ce 'JIZl'J22 2)Z:A+S∫t,zS 1-㌔- o (4)
今,kT とZNを変数とした場合の単位円周上に根が分布するグラフは次の如 くであるo
それぞれ Jl とJ2 の Ratioに関 して,斜線部分が単位円周上に零点が存在する範囲で
ある｡






O A 副 格子 ● B 副格子
